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O NEKIM POSEBNIM SKUPINAMA U NOVOVJEKOVNIM
MATIČNIM KNJIGAMA GRADA PULE
Slaven BERTOŠA, Pula
Koristeći bogatu arhivsku građu matičnih knjiga grada Pule, autor je u ovome članku analizi-
rao relativno malobrojne slučajeve koji se odnose na spominjanje pripadnika nekih posebnih 
skupina, poput Cigana, ali i pojedinaca s različitim tjelesnim i psihičkim nedostatcima, kao što 
su slijepe, kljaste, šepave, nijeme i mentalno zaostale osobe.
KLJUČNE RIJEČI: društvena povijest, demografi ja, matične knjige, Pula, povijest novog vijeka.
I. Cigani
U Puli su Cigani zabilježeni u svim matičnim knjigama, osim u popisima krizmanika. No, 
najviše podataka o njima ima u maticama krštenih i umrlih, iako se i tamo ne spominju 
kontinuirano, već samo povremeno, u određenim periodima. Što se tiče vjenčanja, 
zabilježena je samo jedna osoba. U većini slučajeva oznaka »Ciganin« ili »Ciganka« stoji 
umjesto prezimena, a u nekoliko primjera pridodana je uz ime i prezime.
Početkom srpnja 1706. u Puli se vjenčao Ciganin Ivan. Supruga se zvala Antonia Vidotto i bila 
je kći pokojnog Giovannija Pietra. Obred je obavio kanonik Pasqualin Gobbo, a Domenico 
Cipriotto, sin pokojnog Bernardina, te podđakon Giovanni Bonifacio bili su svjedoci.1  
U maticama krštenih zabilježeno je njihovih dvoje djece. U lipnju 1707. kanonik Purpurino 
Cipriotto krstio je Justinu, koja se rodila dan prije, a kao kumovi ubilježeni su Geronimo 
Rismondo i Caterina, kći pokojnog Battiste Beltrama zvanog Poder. Upis u knjigu izvršio 
je kanonik i kurat Pasqualin Gobbo.2 
 1 (…) inter missarum solemnia per me Pasqualin Gobbi Canonicum Curatum super 3.a dispensato (…) Jo-
annem Cingano et Antoniam quondam Joannis Petri Vidotto fi liam (…) (Presentibus) Dominici Cipriotto 
quondam Bernardini nec non Subdiacono Joannis Bonifacio (DRŽAVNI ARHIV U PAZINU /dalje: DAPA/, 
Liber Copulatorum (dalje: LC), 257, 4. srpnja 1706.).
 2 Justina ex Joanne Cingano et Antonia Coniugibus heri legitime orta, baptizata est ab Reverendissimo Domi-
no Purpurino Cipriotto Canonico et Patrini fuere Hyeronimus Smundi et Catharina fi lia quondam Baptistae 
Beltrame dicti Poder; Pasqualinus Gobbo Canonicus et Curatus hic fi deliter adnotavi (ISTO, Liber Baptiza-
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U studenom 1709. kršten je sin Antonio, koji se također rodio dan prije, a obred je obavio 
kanonik Ottavio Marzari. Jedan od kumova bio je Domenico Cipriotto, a župnikov zamjenik 
Zuanne Bonifacio izvršio je upis u knjigu.3 No, isti je dan u Knjigu umrlih upisana smrt 
djetetove 27-godišnje majke. Navedeno je da je primila sveto ulje, ispovjedila se, a na 
ukop su je otpratili franjevci Male braće, te je pokopana na njihovu groblju.4 Nekoliko 
dana kasnije umro je i sin Antonio. Pokopan je u dječjoj grobnici u katedrali, a zabilježena 
je njegova dob od devet dana.5 
U srpnju 1710. Ciganin Ivan sklopio je drugi brak. Supruga se zvala Maria, a otac joj je bio 
Giorgio iz Vodnjana. Puljani Teodoro Magno i Basilio Giacomini, sin pokojnog Lorenza, 
upisani su kao svjedoci.6
Iz ovog braka matice spominju troje djece. Prvoj kćeri Zuanni kumovi su bili Antonio 
Basadonna, sobar pretorskog kancelara, i plemkinja Stefana Filaretto, a obred krštenja 
obavio je, u lipnju 1711., kanonik Bartul Bačić. Upis u knjigu izvršio je kanonik Bernardo 
Lonardel.7 Međutim, dijete je umrlo u dobi od četiri godine i koncem svibnja 1715. 
pokopano je u katedrali.8
Sina Zorzija u veljači 1715. krstio je kanonik Lorenzo Vio, a kumovi su bili Mihovil Pero-
tić i Antonio Rotta iz Bergama. Upis u knjigu obavio je kurat Lonardel.9 No, desetak dana 
kasnije i Zorzi je umro, te je pokopan u katedrali. Kao datum upisa u knjigu pogrešno je 
naveden 30. veljače!10
 3 Antonius ex Joanne dicto Cingano Polensis et Antonie Jugalibus legitime natus die 16 predicti mensis et de 
supra = signatus Reverendissimus Dominus Octavius Marzari Ecclesie Cathedralis Canonicus sacramen-
taliter (…) Patrinus fuit Dominicus Cipriotto quondam … Ego Joannes Bonifacio Vice Parrochus fi deliter 
(ISTO, LB, 243, 17. studenoga 1709.).
 4 Passò ad altra vitta Donna Antonia moglie di messer Zuanne Cingaro habitante in quersta Città, fu fi glia 
del quondam messer Pietro Vidotto di questa Città, ricevuti li Santissimi Sacramenti cioè Penitenza et olio 
santo, amministrati da me sopradetto Vice Curato, fu accompagnata alla Chiesa de Reverendi Padri Minori 
Conventuali di San Francesco da me sottoscritto dove li fu datta sepoltura, era in ettà d’anni 27 circa (ISTO, 
Liber Mortuorum /dalje: LM/, 267, 17. studenoga 1709.).
 5 Volò al Cielo l’anima del pargoletto Antonio fi glio di messer Zuanne Cingaro habitante in questa Città, in 
ettà di giorni 9, fu accompagnato alla Chiesa Cathedrale da me soprascritto Vice Curato, dove li fu datta 
sepoltura al solito luogo de fanciulli (ISTO, LM, 267, 26. studenoga 1709.).
 6 (…) Joannem Cinganum huius Civitatis et Mariam quondam Giorgij Terre Adignani interrogavi (…) Testi-
bus Theodoro Magno Polensis et Basilio Giacomini quondam Laurentij pariter Polensis (ISTO, LC, 257, 7. 
srpnja 1710.).
 7 Zuanna fi gliola di mistro Zuanne Cingaro et di donna Maria sua consorte nata di legittimo matrimonio. 
Padrini al Sacro Fonte il signor Antonio Basadonna cameriere dell’Illustrissimo signor Cancelier Pretorio 
et la signora Stefana Filaretto et fu battezzata dal Reverendissimo signor Canonico Don Bortolo Bacich. Io 
Don Bernardo lonardel Canonico curato hà qui registrato (ISTO, LB, 243, 24. lipnja 1711.).
 8 Volò al cielo l’anima di Zuanna fi gliola di messer Zuanne Cingaro d’anni 4 in circa, fu  accompagnata alla 
Cattedrale da me Curato sudetto, et fu sepolta nel Sacrario (ISTO, LM, 267, 28. svibnja 1715.).
 9 Zorzi fi gliolo di messer Zuanne Zingaro et di donna Maria sua legittima consorte natto di legittimo matri-
monio, fu battezzato dal Reverendissimo signor Canonico Don Lorenzo Vio. Patrini al Catechismo messer 
Michiel Perotichio et al Sacro Fonte il signor Antonio Rotta da Bergamo. Et Io Don Bernardo Lonardel 
Curato hò qui fedelmente registrato il sudetto (ISTO, LB, 243, 19. veljače 1715.).
 10 Volò al cielo l’anima di Zorzi fi gliolo di Zuanne Zingaro d’11 giorni in circa, fu accompagnato da me Curato 
alla Cattedrale et fu sepolto nel Sacrario (ISTO, LM, 267, 30. veljače 1715.).
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Druga kći Zuanna Antonia, nazvana imenom pokojne sestre, krštena je u travnju 1716. 
Obred je obavio kanonik Nadalino Razzo, a kao kumovi ubilježeni su Michiel Fabian, 
sobar biskupa Bottarija, te Anzoletta, supruga Francesca Bigola. Kurat Lonardel tekst o 
krštenju unio je u knjigu.11 No, i ova je kći za dvije godine, početkom rujna 1718., umrla i 
pokopana je na groblju katedrale, gdje je tijelo dopratio kurat Lonardel.12
U međuvremenu je umro i Ciganin Ivan. Imao je oko 30 godina. Uspio se ispovjediti, ali 
zbog različitih razloga nije primio posljednje pomazanje, a niti posljednju pričest, jer je 
brzo preminuo. Na ukop ga je, u rujnu 1717., otpratio kurat Lonardel.13 
Sva ostala spominjanja Cigana u puljskim matičnim knjigama isključivo su pojedinačna, 
pa se podatci ne mogu uklopiti u širu analizu pojedinih članova iste obitelji. 
Osim toga, dio izvanbračne djece u Puli bio je vezan i za ovu posebnu skupinu ljudi. 
Primjerice, koncem listopada 1627. krštena je Giacoma Giustina, čija je majka bila Fu-
mia zvana Ciganka, dok se za oca navodi da je nepoznat. Obred je obavio tadašnji kurat 
Alberto del Becco, a Mendo Vragomino iz Labina i Caterina, supruga Giovannija Zanutija 
iz Pule upisani su kao kumovi.14
Zuanne, izvanbračni sin sin Ciganke Katarine iz Žminja, kršten je u siječnju 1696. Rodio 
se dan prije. Ovaj obred obavio je kanonik Janko, a kumovi su bili Gerolamo Murer i 
Silvia Carlini.15
Zanimljivi su još neki upisi. U ožujku 1630. u Puli je umro 18-godišnji Ciganin Ivan. 
Ispovjedio se kuratu, a pokopan je u crkvi sv. Franje.16  
Ciganima se često nije znalo ni ime. Tako je početkom studenoga 1673. u Puli umrla 
trogodišnja kći bezimene Ciganke. Pokopana je u katedrali, a obred je vodio kanonik 
Domenico de Piazza.17
 11 Zuanna Antonia fi gliuola di messer Zuanne Cingaro et di donna Maria sua legittima consorte, nata di legitti-
mo matrimonio, fu battezzata dal Reverendissimo signor Canonico Don Nadalino Razzo de licentia parochi. 
Patrini al Sacro Fonte furono il signor Michiel Fabian Camerier dell’Illustrissimo et Reverendissimo Mon-
signor Gioseppe Maria Bottati Vescovo, et Donna Anzoletta moglie di messer Francesco Bigolo. Et Io Don 
Bernardo Lonardel Curato hò qui fedelmente registrato il sudetto (ISTO, LB, 243, 24. travnja 1716.).
 12 Volò al cielo l’anima di Zuanna fi gliola del quondam Zuanne Cingaro de anni due circa, fu  accompagnata 
da me Don Bernardo Lonardel Curato alla Cattedrale, et fu sepolta nel Sacrario et ivi giace (ISTO, LM, 267, 
4. rujna 1718.).
 13 Passò à miglior vita messer Zuanne Cingaro in età di anni 30 circa hebbe il sacramento della Penitenza 
administrata da me sottoscritto et non fu refi ciato col santissimo Viatico per cause et difetti ne meno il 
sacramento del Estrema Uncione per esser con accelerità spirato, fu accompasgnato da me Don Bernardo 
Lonardel Curato alla Chiesa (ISTO, LM, 267, 18. rujna 1717.).
 14 Giacoma et Giustina nata di fornicatione fi gliola di Fumia detta la Cinghara battezzata da me pre Alberto 
del Becho curato padrini messer Mendo Vragomino di Albona et Catterina moglie di messer Giovanni Zanuti 
habitante in Pola (ISTO, LB, 242, 30. listopada 1627.).
 15 Zuanne fi gliolo di Cattarina da Gemino Cingana nato li 21. corrente ex ignoto Padre fu battezzato dal pre-
detto Reverendo Canonico e tenuto al Sacro Fonte da messer Gerolemo Murer e dalla detta signora Silvia 
Padrini (ISTO, LB, 243, 22. siječnja 1696.).
 16 Morse Ivane Cingano di anni 18 in circa, fu confessato da me Curato soprascritto et accompagnato alla 
sepoltura a San Francesco (ISTO, LM, 266, 18. ožujka 1630.).
 17 Passò à miglior vita una Creatura di mesi tre d’una tal certa Cingana fu sepolta nel Cimiterio di questa 
Cathedrale accompagnata da me Domenico sudetto (ISTO, LM, 266, 8. studenoga 1673.).
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U rujnu 1697. umro je sin neke Ciganke. Ni ovdje nije navedeno ni djetetovo ni majčino 
ime, a nepotpun je i podatak o dječakovoj dobi. Pokopan je na groblju Sv. Tome.18
Marija, kći Ciganina Tome Poropata i njegove supruge Elene iz Karnije, krštena je u Puli 
u srpnju 1758. Za dijete je zabilježeno da se rodilo na cesti, u jutarnjim satima istoga dana, 
na izlazu iz jednog sela. Obred krštenja obavio je kanonik Giovanni Domenico Razzo, a 
kao kumovi ubilježeni su Nardo Sandri i Eufemia, supruga Antonija Moscarde.19 
Juraj Ugarković, 70-godišnji Ciganin, umro je u svibnju 1760. na gradskoj rivi. Zbog 
uznapredovale bolesti, ali i prekasno pristigle obavijesti, nije primio nijedan sakrament. 
Nakon upita i vidljivih vanjskih znakova, svećenik Cristoforo Bonifacio podijelio mu je 
oprost.20
U srpnju 1784. župnikov zamjenik Pasqualin Moscarda krstio je Ivana Antuna, sina Ivana 
Stevića i njegove supruge Jelene, kćeri Mile Jurkovića iz Karlovca. Za oboje je navedeno 
da su bili Cigani te da se dječak rodio prethodnog dana, na gradskoj rivi. Podvornik-poslu-
žitelj poreznog ureda Zuanne Bassetto i Gasparo Dragogna upisani su kao kumovi.21
II. Slijepe, kljaste, šepave, nijeme i mentalno zaostale osobe
Slijepe, kljaste, šepave, nijeme i mentalno zaostale osobe u matičnim se knjigama grada 
Pule, u razmatranom razdoblju od dvjestotinjak godina, ne spominju osobito često. No, 
važno je naglasiti da su se kao takve ipak posebno označavale i bilježile.  
Slijepe se osobe, tj. one koje su izgubile osjet vida na jedno ili oba oka22, spominju četiri 
puta. Primjerice, koncem travnja 1721. u Puli je umro 28-godišnji Niccolò Cipriotto, zvan 
Slijepac. Ispovjedio se kanoniku i skolastiku Bottariju, od kojega je primio i posljednje 
pomazanje, ali ne i zadnju pričest. Tijelo su na ukop u katedrali otpratila dvojica svećenika 
te kanonik Pico.23  
 18 Morse un putello fi glio di donna … Cingana d’1 in circa fu sepolto nel sudetto Cemeterio accompagnato dal 
Curato (ISTO, LM, 267, 22. rujna 1697.).
 19 Maria fi glia di Tomaso Poropat Cingano e di donna Elena di lui legittima consorte dalla Ciargna nata questa 
mattina in strada nella uscita dalla Villa …, fu battezzata dal Reverendissimo signor Canonico Giovanni 
Domenico Razzo. Patrini furono messer Nardo Sandri e donna Euffemia moglie di messer Antonio Moscarda 
(ISTO, LB, 244, 13. srpnja 1758.).
 20 (…) jeri mattina alle ore 14 = in Riva Zorzi Ugarcovich Cingalo d’anni 70 circa, non gli fu amministrato 
alcun sagramento per essere stato troppo aggravato di male, e per essere stati trascurati in avvisare … volta 
per interrogazioni fatte e per segni esterni fu assolto da me Don Christoforo Bonifacio Curato (ISTO, LM, 
268, 19. svibnja 1760.).
 21 Zuanne Antonio fi glio di Zuanne Stevichi quondam Zorzi e di Ellena fi glia di Mille Jurcovich da Càrlovaz ambi 
cingari sua consorte (nato jeri sera in riva di questa Città), fu battezzato da me sottoscritto Vice Parroco Cu-
rato. Padrini furono al Sacro Fonte Zuanne Bassetto Fante di questa Comunità e Gasparo Dragogna. Io Padre 
Pasqualin Moscarda [Vice] [Parroco] C[urato] M[anu] P[ropria] (ISTO, LB, 245, 13. srpnja 1784.).
 22 Vladimir ANIĆ, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, 1991., str. 661.
 23 Passò à miglior vita Nicolò Cipriotto detto l’Orbo de anni 28 circa, hebbe li sacramenti della Penitenza 
et Estrema Ontione administrati dal Reverendissimo signor Canonico et Scolastico Don Giovanni Maria 
Bottari in absenza di me Curato, et non hebbe il santissimo Viatico per impotenza, et fu accompagnato alla 
Cathedrale dal Reverendissimo signor Canonico Pico, et da due Chierici, et fu sepolto nel sacrario (DAPA, 
LM, 267, 29. travnja 1721.).
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Koncem kolovoza 1721. u Puli je krštena Cipriottova kći Nicolosa, čiji je majka bila nje-
gova supruga, tj. udovica Franceschina. Dijete se rodilo dan prije, a obred je obavio i upis 
u knjigu izvršio svećenik Bernardo Lonardel. Domenico Cipriotto, sin pokojnog Tomma-
sa, te Anna, supruga Antonija Rodittija, ubilježeni su kao kumovi.24
Dvije godine kasnije, početkom rujna 1723., u Puli je umrla druga Cipriottova kći, čije 
ime upisivač u knjigu nije znao. Navedena je samo dob od oko četiri godine. Pokopana je 
besplatno, na gradskom groblju, a na obredu su bili kurat i sakristan.25 
U popisu žitelja grada iz 1814. godine ubilježen je i 38-godišnji Michiel de Marchi, sin 
Paola, iz mjesta Raveo u Furlaniji. Navedeno je da je bio slijep na jedno oko te da nije bio 
oženjen.26
Kljasta je osoba, odnosno, ona koja nema dio tijela27, zabilježena jednom. Bila je to 30-go-
dišnja Michiela, gospođica iz Šišana, koja je u travnju 1747. umrla u puljskom hospitalu. 
Primila je sve potrebne sakramente, a pokopana je besplatno. Na ukopu su bili kanonik 
Bolis i nekoliko svećenika.28
I šepava (hroma) osoba, tj. ona kojoj je jedna noga trajno bolesna ili oštećena29, u mati-
cama je zabilježena samo jednom. U popisu žitelja grada iz 1814. godine ubilježen je i 
21-godišnji Vodnjanac Zuanne Damianis, sin pokojnog Zuanna, za kojeg je navedeno da 
je bio šepav te neoženjen.30 
Mentalno zaostala osoba također je ubilježena samo jednom. U kolovozu 1751. u Puli je 
umro Francesco, sin pokojnog Domenica Budicina. Imao je oko sedam godina i tri mjese-
ca. Nije primio sakramente, jer je oduvijek bio mentalno zaostao.31
Na koncu, valja spomenuti i četiri slučaja nijemih osoba, koje se spominju u maticama 
umrlih. Matija Učeta, sin pokojnog Roka iz Premanture, umro je u veljači 1787. u dobi od 
oko 22 godine u gradskom hospitalu. Zabilježeno je da je bio nijem.32
 24 Nicolosa fi gliola del quondam Niccolò Cipriotto detto lo Orbo di questa Città et di donna Franceschina sua 
legittima consorte, nata hieri di legittimo matrimonio, fu battezzata da me Don Bernardo Lonardel Curato. 
Patrini furono il Patron Domenico Cipriotto quondam Tomaso et donna Anna moglie di Patron Antonio Ro-
ditti. Et Io sudetto Curato qui fedelmente registrai il sudetto battezzo (ISTO, LB, 244, 27. kolovoza 1721.).
 25 Volò al Cielo l’anima di N. fi gliola del quondam Nicolò Cipriotto detto L’Orbo de anni 4 circa, fu sepolta nel 
Cemeterio di questa Città accompagnata da me sudetto Curato et dal Sacrista per Carità (ISTO, LM, 267, 
9. rujna 1723.).
 26 Michiel de Marchi, di Paolo, Raveo, 38, libero ciecco di un occhio (ISTO, Elenco Cresimati /dalje: EC/, 245, 
popis iz 1814.).
 27 V. ANIĆ, nav. dj., str. 264.
 28 Michiela donzella da Sissano Stropia d’anni 30 circa, all’Ospitale, passò da questa vita, munita de Santis-
simi Sacramenti, e fu sepelita   nel Cimiterio, accompagnata da me Canonico Bolis Parroco, e da diversi 
Sacerdoti, e Chierici per Carità (DAPA, LM, 268, 22. travnja 1747.).
 29 V. ANIĆ, nav. dj., str. 195.
 30 Zuanne Damianis quondam Zuanne, Dignano, 21 anni, libero zotto (ISTO, EC, 245, popis iz 1814.).
 31 Francesco fi glio del quondam misier Domenico Budicin in ettà di sette Anni e tre mesi circa, e questo sempre 
fu sempio, senza sacramenti (DAPA, LM, 268, 10. kolovoza 1751.).
 32 Mattio Ucetta cioè il mutto da Promontore quondam Rocco in età d’anni 22 circa nella decorsa notte alle 
hore 3 (…) in questo Pio Luoco del Ospitale  (ISTO, LM, 269, 24. veljače 1787.).
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Postoje i slučajevi da se za nijeme osobe nije znalo ni kako se zovu ni odakle su, a često su 
život završavale u hospitalu jer se o njima nije imao tko brinuti. Dogodilo se to s osobom 
koja je umrla u listopadu 1802.33    
Antonio, 36-godišnji nijemi sin pokojnog Francesca Bombe iz Rovinja, u Puli je umro 
početkom lipnja 1803. Nekoliko svećenika, među kojima je bio i upisivač u knjigu, tijelo 
je otpratilo do katedrale, gdje je ono i pokopano.34
Pasqual Moscarda, sin pokojnog Andree, umro je u dobi od 34 godine. Također je bio 
nijem. Tijelo je do katedrale na ukop otpratilo nekoliko svećenika.35
III. Zaključak
U puljskim su matičnim knjigama Cigani zabilježeni terminima Cingalo, Cingano, 
Cingaro i Zingaro (za muškarce) te Cinghara, Cingana i Zingara (za žene). 
U Knjizi vjenčanih jedna je osoba dva puta zabilježena početkom 18. stoljeća. U maticama 
krštenih upisani su 10 puta: dva puta u 17. i osam puta u 18. stoljeću. U knjigama umrlih 
spominju se najčešće – 13 puta: pet puta u 17. i osam puta u 18. stoljeću. U puljskim su 
matičnim knjigama Cigani zabilježeni ukupno 25 puta.
SKUPINA LB EC LC LM UKUPNO
Cigani 10 0 2 13 25
Slijepi 1 1 0 2 4
Nijemi 0 0 0 4 4
Mentalno 
retardirani 0 0 0 1 1
Šepavi 0 1 0 0 1
Kljasti 0 0 0 1 1
UKUPNO 11 2 2 21 36
Pojedinci s tjelesnim i psihičkim nedostatcima zabilježeni su također rijetko, ukupno 11 
puta. U knjigama vjenčanih uopće ih nema, dok su najbrojniji u knjigama umrlih. 
Slijepe osobe u Knjizi umrlih spominju se dva puta (oba u 18. stoljeću), a u popisu kri-
zmanika jedanput (u 19. stoljeću). U knjigama krštenih jedanput je upisana jedna osoba 
(u 18. stoljeću).
Jedna kljasta osoba navedena je u Knjizi umrlih sredinom 18. stoljeća, a jedna šepava 
osoba u Popisu krizmanika u 19. stoljeću.
 33 Un Mutto di cui non si sa ne nome ne cognome, ne Patria morì in questo Pio ospeale il suo cadavero accom-
pagnato alla Cattedrale fu sepelito nel Cimiterio (ISTO, LM; 269, 27. listopada 1802.).
 34 Il Mutto Antonio  fi glio del quondam Francesco Bomba da Rovigno abitante in questa Città passò da que-
st’altra vita nella sua ettà di anni 36 circa. Il suo cadavero accompagnato alla Cattedrale da me sottoscritto, 
il Sacrista, e due Chierici. Fu tumulato nel Cemetterio (ISTO, LM, 269, 5. lipnja 1803.).
 35 Pasqual Moscarda muto quondam Andrea alle 9 di questa mattina passò da questa all’altra vita nella sua 
ettà di anni 34. Il suo cadavero accompagnato alla Cattedrale da me sottoscritto Curato, un Sacerdote, e tre 
Chierici. Fu tumulato nel cemeterio della Cattedrale (ISTO, LM, 269, 8. srpnja 1809.).
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Mentalno retardirani dječak zabilježen je u Knjizi umrlih sredinom 18. stoljeća, a nijeme 
osobe spominju se četiri puta: jednom u drugoj polovini 18. i tri puta početkom 19. sto-
ljeća.
Cigani i osobe s tjelesnim i psihičkim oštećenjima u puljskim se matičnim knjigama spo-
minju ukupno 36 puta: 21 put u maticama umrlih, 11 u maticama krštenih te po dva puta 
u popisima krizmanika i maticama vjenčanih.
Iako predstavljaju relativno malobrojnu skupinu stalnog ili povremenog stanovništva 
Pule, ipak se može zaključiti da i njihova nazočnost u gradu pridonosi njegovu življem 
društvenom životu.
Prilog 1: Popis Cigana u Puli (1613.-1817.)
– Giacoma et Giustina nata di fornicatione fi gliola di Fumia detta la cinghara (LB 1627)
– Ivane Cingano (LM 1630)
– Messer Andrea quondam Gregorio detto Cingano fabro (LM 1666)
– Una creatura di mesi tre d’una tal certa Cingana (LM 1673)
– Maria relitta quondam Mattio de Zorzi Cingana (LM 1696)
– Un putello fi glio di donna …36 Cingana (LM 1697)
– Zuanne fi gliolo di Cattarina da Gimino Cingana (…) ex ignoto Padre (LB 1696)
– Messer Zuanne Cingaro / Joannes Cingano (LC 1706-1710, LM 1717)
– Justina ex Joanne Cingano et Antonia conuigibus (LB 1707)
– Antonius ex Joanne dicto Cingano Polensis et Antonie jugalibus / Pargoletto Antonio 
fi glio di messer Zuanne Cingaro habitante in questa città (LB 1709, LM 1709)
– Donna Antonia moglie di messer Zuanne Cingaro habitante in questa Città, fu fi glia 
del quondam messer Pietro Vidotto di questa Città (LM 1709)
– Zuanna fi gliola di mistro Zuanne Cingaro et di donna Maria sua consorte (LB 1711)
– Zorzi fi gliolo di messer Zuanne Zingaro et di donna Maria sua legitima consorte / 
Zorzi fi gliolo di Zuanne Zingaro (LB 1715, LM 1715)
– Zuanna fi gliola di messer Zuanne Cingaro (LM 1715)
– Zuanna Antonia fi gliuola di messer Zuanne Cingaro et di donna Maria sua legitima 
consorte / Zuanna fi gliola del quondam Zuanne Cingaro (LB 1716, LM 1718)
– Maria detta la Cingana relitta del quondam Piero Nobio (LM 1731)
– Adamo et Zuanne fi glio di messer Marco della Zingara (?) et di donna Antonia sua 
legittima consorte (LB 1735)
– Maria fi glia di Tomaso Poropat Cingano e di Elena di lui legittima consorte dalla Ciar-
gna (LB 1758)
– Zorzi Ugarcovich Cingalo (LM 1760)
– Zuanne Antonio fi glio di Zuanne Stevichi quondam Zorzi e di Ellena fi glia di Mille 
Jurcovich da Càrlovaz ambi cingari sua consorte (LB 1784)
 36 Ime osobe u izvorniku nije upisano.
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Prilog 2: Popis osoba s tjelesnim i psihičkim nedostatcima u Puli (1613.-1817.)
– Niccolò Cipriotto detto l’Orbo (LM 1721)
– Nicolosa fi gliola del quondam Niccolò Cipriotto detto lo Orbo di questa Città et di 
donna Franceschina sua legittima consorte (LB 1721)
– N. fi gliola del quondam Niccolò Cipriotto detto l’Orbo (LM 1723)
– Michiela donzella da Sissano Stropia37 (LM 1747)
– Francesco fi glio del quondam misier Domenico Budicin (…) e questo sempre fu sem-
pio (LM 1751)
– Mattio Ucetta cioè il mutto da Promontore quondam Rocco (LM 1787)
– Un mutto di cui non si sa ne nome ne cognome, ne Patria (LM 1802)
– Il Mutto Antonio fi glio del quondam Francesco Bomba da Rovigno abitante in questa 
Città (LM 1803)
– Pasqual Moscarda muto quondam Andrea (LM 1809)
– Zuanne Damianis quondam Zuanne, Dignano, 21 anni, libero zotto (EC 1814)
– Michiel de Marchi, di Paolo, Raveo, 38 anni, libero ciecco di un occhio (EC 1814)
Summary
ABOUT SOME SPECIAL SOCIAL GROUPS IN THE REGISTGERS OF PULA FROM
THE EARLY MODERN AGE
Using the plentiful archival fond of the civil and ecclesiastical records of the city of Pula, 
in this article author analyses recorded cases of the relatively not numerous groups of 
people, such as Gipsies, mentally retarded, blind, physically disabled and mute persons. 
In the records of Pula Gipsies are mentioned under the term Cigalo, Cingano, Cingaro 
and Zingaro. In the records of the marriages one of them is mentioned two times at the 
beginning of the eighteenth century. In the records of the baptisms Gipsies are mentioned 
10 times: two times in the seventeenth century and eight times in the eighteenth century. 
In the records of the deceased they are mentioned 13 times: fi ve times in the seventeenth 
century and eight times in the eighteenth century. 
Mentally disabled persons are rarely recorded in the sources, too – only 11 times. In the 
records of the marriages they are not mentioned at all, but in the records of the decea-
sed the most of them are mentioned. Blind persons are mentioned in the records of the 
deceased only two times (both in the eighteenth century), and in the records of the holy 
confi rmation only one blind person is documented (in the nineteenth century). Similarly, in 
the records of the holy confi rmation only one blind person is recorded. By the same token, 
only one physically disabled person is recorded in the records of the deceased (in the mid 
 37 Stropia umjesto storpia.
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eighteenth century), and only one limping person is mentioned in the records of the holy 
confi rmation (in the nineteenth century). Likewise, one mentally retarded boy is recorded 
in the records of the deceased in the mid eighteenth century. Mute persons are mentioned 
4 times: once in the second half of the eighteenth century and three times in the beginning 
of the nineteenth century. To sum all, Gipsies and variously disabled persons are recorded 
36 times: 21 recordings in the records of the deceased, 11 notes in the records of baptisms, 
and two times in the records of the holy confi rmation and in the records of the marriages.
Although these social groups represent a small percentage of the permanent or temporary 
population of Pula, one can notice that their presence contributed to the social life of the 
city. 
KEY WORDS: social history, demography, civil records, Pula, history of the early modern 
age.
